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У статті розглянуто теоретичні положення функціонування міфу в 
художній літературі, досліджено запозичення біблійних елементів та  
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Міфологізм як спосіб авторської інтерпретації міфу має значне 
поширення в сучасній українській літературі. Звернення до Біблії та народної 
творчості як джерела міфу простежується у текстах українських письменників 
початку ХХІ ст. Однак проблема художнього міфологізму у прозових творах 
окремих письменників залишається складною та неоднозначною. Так, окремі 
грані творчості Дари Корній (Мирослави Замойської) розкрито у розвідках 
Т. Белімової, А. Гурдуза, Л. Романенко та ін., а проза Ю. Винничука також 
неодноразово опинялася в полі зору літературознавців (О. Лілік, О. Романенко, 
Т. Рябченко, Р. Семків та ін.), проте на сьогодні бракує цілісного дослідження, 
у якому б розкривалися риси міфологізму у прозових творах зазначених 
сучасних українських письменників, що й зумовило актуальність дослідження. 
Мета статті – з’ясувати особливості використання у прозових творах 
Дари Корній та Юрія Винничука міфологічних структур та образів. 
Відомими дослідниками міфу є Р. Барт, Е. Кассірер, Л. Леві-Брюль, 
К. Леві-Строс, О. Лосєв, Б. Маліновський, Дж. Фрейзер, З. Фройд, К.-Г. Юнг та 
ін. Реалізацію міфу в художній літературі досліджували вітчизняні й зарубіжні 
вчені, зокрема: О. Бондарева, М. Еліаде, І. Зварич, Ю. Лотман, 
Є. Мелетинський, А. Нямцу, Я. Поліщук,  О. Потебня, В. Пропп, Н. Фрай та ін. 
Міф – це узагальнений таємничий простір, створений людиною, або, як 
визначає О. Лосєв у праці “Діалектика міфу” – “…діалектично необхідна 
категорія свідомості і буття взагалі” [10, с. 393]. Навколо міфу як елемента 
культури в  ХХІ ст. побутує чимало дискусій. У сучасній українській літературі 
він знаходить своє відображення у міфологічній свідомості людини як риса 
культурної ментальності кінця ХХ – початку ХХІ ст., оскільки, як зазначає 
Я. Поліщук, міф існує поза вимірами часу та інсталюється в кожній епосі [12, 
с. 36].  
Часто міфологічні сюжети, структури та мотиви запозичуються 
письменниками з Біблії або народної творчості. Активне використання 
письменниками міфологічних елементів відбувається різними шляхами. 
Вагомим фактором є ще форма подачі тексту, повне або ж часткове 
запозичення, творчий потенціал автора. Вплетення міфу в художній текст 
відбувається шляхом наслідування, адаптації до певних умов, порівняння з 
іншим міфом, переказу, трансформації образів або мотивів та створені нової 
його варіації. 
Використовуючи те чи інше запозичення письменник ставить для себе 
конкретну мету. Аналізуючи творчість Дари Корній та Юрія Винничука, можна 
констатувати, що у їхніх текстах запозичення з Біблії чи фольклору слугують 
для підкреслення певних рис характеру героїв, показу їх світобачення та 
розкриття символічного значення вчинків. Юрій Винничук, адаптуючи біблійні 
елементи, прагне підкреслити особливості характеру героїв та символічне 
значення їх вчинків. Так, герой роману “Танґо смерті” Барбарик купує жиду 
Кацеленбогену ліки та не бере гроші за покупку, а на питання – хто він? – 
відповідає: “Добрий самаритянин” [3, с. 20]. У Біблії притча про незнайомого 
чоловіка самаритянина, котрий допоміг єврею, слугує символом безкорисливої 
допомоги людині, яка потрапила у біду. В романі хлопчина не просто 
допомагає чоловікові, але і прагне спокутувати своє провину перед ним, адже, 
будучи дитиною, він з друзями не дуже вдало пожартували над учителем. 
Варто відзначити, що письменник запозичує образи, проте дещо змінює, 
трансформує їх. Також у біблійному трактуванні незнайомий чоловік уособлює 
Ісуса Христа, що створює паралель між героями. 
Роман “Щоденник мавки” Дари Корній  містить також запозичений з 
Біблії образ рівноапостольної святої Магдалини. У християнстві та в романі 
Магдалина уособлює зв’язок між Богом та людиною, переродження грішної 
людини. На початку Магда, вірна дружина та матір, керується заповідями Бога, 
за що їй навіть дорікає чоловік: “Вірність, клятва біля вівтаря, приплела ще й 
заповіді Божі. Хто за ними нинька живе? Покажи хоч одного ідійота. Навіть 
монахи в монастирях давно перетворили це на продукт, яким можна і треба 
торгувати. Ох, дуринда! Усі люди так живуть і вже давно брешуть – 
ближньому, Богу, а найбільше – собі” [9, с. 4]. Письменниця показує на 
прикладі героїні, як сучасний світ та умови змушують людину забути Бога – 
Магда відкидає священні заповіді і чинить перелюб із чужими чоловіками. 
Однак усе це призводять до психологічного вигорання героїні, лише 
повернення до Бога допомагає воскреснути жінці. 
У текстах має місце запозичення біблійних символів. Символ є “умовним 
позначенням будь-якого предмета, поняття чи явища” [13, с. 174-175] або ж 
“потужна категорія культури, духовного розвитку, повсякденного спілкування” 
[11, c. 7]. Легковажне ставлення до релігійних символів призводить до занепаду 
суспільства, людської моралі, краху ідеалів та деградації самої особистості. 
Саме для цього письменники реалізують їх у своїх творах. Зокрема, цікавим є 
використання Юрієм Винничуком  у романі “Танґо смерті” таких символів, як 
оливкова гілка, Єрусалим, ворон, Вавилон, маки, які набувають, окрім 
основного, ще й додаткових значень. Оливкова гілка є уособленням перемир’я 
та магічного захисту: “А вона виїхала до Палестини i хоч би менi панораму 
Єрусалима прислала! Альбо оливкову гiлку, аби я могла покропити нею мого 
Штефця, коли вiн прийде п’яний” [3, с. 7]. Єрусалим, окрім релігійної святині, 
стає зв’язком між людьми. Ворон – символ диявола та передвісник смерті: 
“Там нагорі падає сніг, каркають ворони, тріщать дерева від морозу, а десь 
далеко порипує сніг під чоботами убивць” [3, с. 1]. Місто Вавилон, з яким 
порівнює Ю. Винничук Львів, слугує символом єднання народів, а маки 
набувають протилежних значень: з одного боку – сон і смерть, з іншого – 
спогади, пробудження та місце зустрічі. 
Мотиви переродження, очищення, смерті, життя, спогадів реалізуються у 
творах Дари Корній через першостихії людського буття. Вогонь, земля, вода, 
повітря постають не лише як частина світобудови, а й як персоніфіковані 
істоти, здатні відчувати настрій героїв: “Вода мовчала. На Дніпрі був штиль. 
Ані вітру, ані шелесту. Листя впало з дерев ще місяць тому” [9, с. 49], можуть 
їх і захистити, і вбити: “Пече всередині так, мов у мені не кров, а вогонь тілом 
тече. І дивитися на те, як Мечислав зламаною лялькою падає додолу і хрипить, 
вигинаючись, в агонії, теж нестерпно” [8, с. 107]. 
Окрім запозичення елементів із християнської міфології, значне 
поширення в творчості письменників мають і фольклорні мотиви та образи. 
Зокрема, у романах Дари Корній “Зворотний бік темряви“ та “Зворотній бік 
світів” образи богів запозичені зі слов’янської міфології: Стрибог, Перун, Лада, 
Морок, Мара. Вони слугують прикладом різних типів людської поведінки. 
Через них письменниця розкриває людську свідомість та порушує сучасні 
проблеми. Зокрема, вплив батьків на дітей, подружня зрада, брехня, помста. В 
інших текстах зустрічаються істоти нижчого рангу: мавки, чугайстри, 
вовкулаки, упирі, відьми, чорти, примари. У народній міфології вони 
безпосередньо пов’язані з самою людиною. Вовкулаки та упирі, наприклад, 
утілюють у собі перемогу в людині гріховного, тваринного начала, а на мавок 
та чугайстрів перероджуються прокляті кимось чи ті, хто помер не природною 
смертю. У слов’янській міфології ці істоти є втіленням негативних рис 
характеру людини, її асоціальної поведінки. 
У романі Дари Корній “Щоденник мавки” близькою до відьми є 
демониця, яка слугує прикладом, з одного боку, надприродної краси жінки: 
“Майже всі чоловіки, що спостерігали за дійством, не змогли відвести від 
молодої циганочки погляду. Чарівниця, а не жінка! Демониця!” [9, с. 15], а з 
іншого – занепад цієї краси: “Добре, що дітей поки вдома немає, бо зараз ти 
кого завгодно можеш налякати. На відьму з жахликів схожа” [9, с. 4]. У 
романі “Лютеція” Юрія Винничука відьма постає, окрім прикладу занепаду 
краси:“І та відьма була в нас. Вона товста, скидається на велетенську 
грушку, розширюючись донизу, литки в неї товстенні, як гарбузи. На голові має 
сіру круглу шапку, з-під якої визирають сиві косми” [2, с. 26], ще й зразком 
аморальної поведінки: “Потім прийшла відьма просити хліба, і бабця винесла 
їй, а коли відьма пішла, я згадав про гроші. Та їх уже не було. Я плакав, бо для 
мене то були великі гроші. Опісля відьма до нас більше не заходила” [2, с. 26].    
У романах часто зародження або ж пробудження міфічної істоти у людині 
відбувається внаслідок магічного впливу небесних світил. В українських 
віруваннях саме місяць є покровителем злих сил. Так, у Дари Корній прагнення 
матері продовжити життя дитини призводить до ініціації перевертня і 
прокляття для подальших поколінь. Певною мірою письменниця показує, що  
порушення правил не завжди є виправданим і несе ще гірші наслідки.  
Отже, міфологізм у творах Дари Корній та Юрія Винничука – яскраве 
явище сучасної літератури. Запозичені письменниками біблійні та фольклорні 
елементи набувають нового значення. Письменники за допомогою гри із 
символами та образами розкривають читачам свідомість людини, її 
переживання, страхи, самоідентифікацію. Окрім того, завдяки міфологізації 
здійснюється аналіз проблем сучасності: дослідження впливу соціуму на 
людину, ідентифікація себе як громадянина країни чи колективу та наслідки 
відкидання моралі. Подальші дослідження міфологізму в художніх текстах 
можуть акцентувати увагу на виокремленні міфологічних структур у творах 
Дари Корній та Юрія Винничука та компаративному аналізі. 
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